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設問 2・3  目的は達成できましたか？ その理由 
「認知症の正しい理解ができた。健康寿命をのばすポイントがよく理解できた」「認知症の
予防治療についてとても詳しく理解できた」など認知症に関する理解を深めることが出来たと
いう声、「普段からできる予防方法を教えてもらったので、ぜひ役立てたいと思った」「介護
施設で働いているが大変勉強になった。今後の施設でのケアに活用したい」など日頃の生活や
職場で役に立てていきたいとの声が多く挙がり、「目的を達成できた」という声は全体の 95％
と高い満足度でした。 
 
 
設問 4  今回の講座の感想 
「ユーモアたっぷりで楽しかった」「とても分かり易くよく理解できた」「時間を忘れて話に
集中した」など先生の話が興味深かったこと、また、「勉強したことを実践して楽しい老後を過
ごしたいと思う」「今後の自分の長寿の生活の参考になった」「非常に勉強になり、ここに来た
事に意義があった。」など、今後生活していく上での参考として、多くを学び取ってもらえた様
子が伺えました。 
No. 主催 内容 担当
1
静岡県公立・私立高等
学校養護教諭自主研修
会
養護教諭自主研修会
テーマ：生徒理解を深める「事例検討会」
対象：静岡県公立・私立高等学校養護教諭等
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
2 浜松市きらめき研究会
小・中学校養護教諭事例検討会
テーマ：各校で苦慮している事例への対応等
対象：浜松市内小・中学校養護教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
3
吉田牧之原ケアマネ
ジャー連絡会
平成24年度総会・研修会
テーマ：地域で暮らす精神障がい者との関わり方
対象：吉田牧之原ケアマネジャー連絡会会員
看護学部
　入江　拓　准教授
4
聖隷三方原病院
リハビリテーション部
高次脳機能障害自動車運転勉強会、関係者会議
対象：研究関係者
リハビリテーション学部
作業療法学科
　建木 健　助教
5 聖隷福祉事業団
キャリアアップ研修　第1回
テーマ：介護倫理の基礎知識
対象：福祉施設や在宅で介護に従事する方
社会福祉学部
臨床介護福祉学科
　中村裕子　教授
6
静岡市保健福祉子ども
局子ども青少年部保育
課
静岡市公立保育園研修・興津ブロック研修会
テーマ：事例検討への取り組みと保育内容について
場所：清水区役所蒲原支所
対象：静岡市公立保育園興津ブロック保育士
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　細田直哉　助教
7 聖隷福祉事業団
福祉従事者研修・ＯＪＴ推進リーダーコース
テーマ：介護過程の展開
場所：聖隷研修センター
対象：福祉施設や在宅で介護に従事する方
社会福祉学部
臨床介護福祉学科
　中村裕子　教授
8
特別養護老人ホーム
山崎園
園内研修会
テーマ：利用者とのコミュニケーション・援助技術
対象：山崎園の介護職員の方
社会福祉学部
社会福祉学科
　横尾恵美子　教授
9
浜松市教育委員会
学校教育部
テーマ：質問応答関係検査による実態把握と指導の
　　　　手掛かりについて
対象：通級指導教室（言語）担当者・指導課指導主
　　　事の方
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　助教
10
静岡県言語・聴覚・発
達障害教育研究会
各小学校ことばの教室における構音障がい児への指
導法研修会
　①可美小学校　②北浜小学校　③気賀小学校
　④磐田中部小学校　⑤双葉小学校
対象：各校の言葉の教室担当教員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
③④藤原百合　教授
②⑤池田泰子　助教
　①中村哲也　助教
３.　研修会講師等派遣
１）専門職対象
　　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計43件／担当教員の所属・職位は2012年当時
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No. 主催 内容 担当
11 浜松医療センター
看護研究基礎コース
テーマ：論文の書き方
対象：看護研究に関心のある浜松医療センター看護
　　　師、副看護長
看護学部
　佐藤道子　准教授
12 静岡大学
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：障害を持つ子どもへの作業療法と養護教諭
　　　　の専門性
対象：静岡県内の現職教員40名程度
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
看護学部
　高橋佐和子　助教
13
カウンセリング・
マインドを学ぶ会
カウンセリング・マインドを学ぶ会研修会
テーマ：教職員のメンタルヘルス
　　　　保護者のクレームに負けないために今何を
　　　　すべきか
対象：市内小中学校教職員、きらめき研究会会員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
14
静岡県教職員組合
浜松支部
養護教員部学習会
テーマ：メンタルヘルスを考える～音楽療法と心身
　　　　一如～
対象：市内小中高校の養護教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
15 浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座入門課程
テーマ：聴覚障害者の基礎知識
場所：浜松市北区役所、東区役所
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
16
磐田ケアマネ連絡会、
磐田市地域包括支援セ
ンター
合同研修会
テーマ：スーパービジョンについて
対象：磐田ケアマネ連絡会会員
社会福祉学部
社会福祉学科
　落合克能　助教
17
浜松市教育委員会
学校教育部
浜松市スクールカウンセリング事業第2回連絡協議会
テーマ：思春期メンタルヘルス調査から見えてきた
　　　　こと
対象：浜松市内養護教諭・スクールカウンセラー等
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
18
浜松市教育委員会
学校教育部
巡回相談・発達支援学級在籍児で発音に問題のある
生徒についての対応方法を助言
対象：発達支援学級在籍児、教員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　助教
19 浜松医療センター
看護研究基礎コース
テーマ：プレゼンテーションの方法
対象：浜松医療センターの勤続3年目の看護師
看護学部
　佐藤道子　准教授
20
静岡県言語・聴覚・発
達障害教育研究会
平成24年度静岡県言語・聴覚・発達障害教育新任者
研修会
テーマ：音の発達と構音指導の実際
対象：静岡県言語・聴覚・発達障害教育関係者
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　助教
21
浜松NPOネットワークセ
ンター　N-Pocket
静岡県ジョブコーチ養成事業2012
テーマ：①これからの精神保健福祉
　　　　②障害をもつ人から学んだメンタルヘルス
場所：浜松ＮＰＯネットワークセンター
対象：ジョブコーチインターン、ジョブコーチ、
　　　ICTによる障がい者支援スタッフ
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木敏明　教授
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No. 主催 内容 担当
22
静岡県自治会連合会
西部支部
静岡県自治体連合会西部支部研修会
テーマ：高齢者等の見守り
対象：県自治会連合会西部支部管内自治会長
社会福祉学部
社会福祉学科
　落合克能　助教
23
浜松市社会福祉協議会
東区地区社協推進協議
会
平成24年度日常生活自立支援事業担当者等研修会
テーマ：個別援助技術・面接技法について
対象：東区6地区に設立されている地区社協にて
　　　活動されている方
社会福祉学部
社会福祉学科
　落合克能　助教
24 静岡県介護福祉士会
「介護福祉ニーズに視点をおいた介護過程」の展開
方法の研修
対象：有資格者で実務経験が3年以上ある方かつ
　　　担当ケースを持っている方
社会福祉学部
臨床介護福祉学科
　杉山せつ子　講師
25
浜松労働基準監督署、
浜松労働基準協会
社会福祉施設労働災害防止対策講習会
テーマ：腰痛防止対策等
対象：施設等に勤務する職員（介護士・看護師・
　　　保育士等）の方
リハビリテーション学部
理学療法学科
　矢倉千昭　准教授
26
地域包括支援センター
大平台
浜松市西区のケアマネジャー対象の研修会
テーマ：介護支援専門員のセルフケア
対象：西区内居宅介護支援事業所のケアマネジャー
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子　准教授
27 浜松市社会福祉協議会
地区社会福祉協議会研修会
テーマ：地区社協活動のあり方とこれから
対象：地区社会福祉協議会の職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　准教授
28 静岡県社会福祉士会
西部支部研修会
テーマ：ひきこもり支援について
対象：静岡県社会福祉士会職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
29 田原市立中央図書館
回想法実践知識（講義）と回想法演習（演習）
テーマ：聞いて！はなして！みんなでおしゃべり
　　　　回想
対象：病院福祉施設関係者、回想法に興味のある方
看護学部
　梅本充子　准教授
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No. 主催 内容 担当
1
浜松市ことばを育てる
親の会
浜松市ことばを育てる親の会総会・講演会
対象：浜松市ことばを育てる親の会会員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　中村哲也　助教
2
天竜病院神経内科患者
付添い人の会
音楽療法の会／出前講座
テーマ：音楽療法による脳刺激
対象：神経内科の主に寝たきりの患者の方
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子 准教授
3
公益財団法人静岡県労
働者福祉基金協会
ライフサポートセンターしずおか事業部セミナー
テーマ：こころとからだを元気にするセルフケア
対象：一般市民の方
社会福祉学部
臨床介護福祉学科
　杉山せつ子　講師
4
浜松市内の
小・中学校
小・中学校で実施する健康教育「学校保健委員会」
　北浜東部中学校、伎部小学校、北浜東部中学校、
　浜北小学校、細江中学校、三方原中学校、
　豊岡小学校、三方原小学校、気賀小学校学校、
　田市立初倉中学校
対象：各小中学校の児童・生徒・保護者
看護学部
　高橋佐和子　助教
　伊藤純子　助教
5 浜松市立新津公民館
出前講座
テーマ：音楽があなたの若々しさにもたらす贈り物
対象：55～90歳の松風大学生
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子 准教授
6
全国パーキンソン病
友の会静岡県支部
友の会西部地区医療講演会
テーマ：パーキンソン病に有効的な言語療法
対象：県内のパーキンソン病患者及び家族、
　　　一般の方
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　藤原百合　教授
7
浜松特別支援学校
朝霧分教室
出前講座
テーマ：親子ストレッチ＆マッサージ体操
対象：児童生徒、保護者、教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　和久田佳代 講師
8 浜名湖エデンの園
介護予防講座
テーマ：食事のリハビリ―健口は健康の源です―
対象：入居者の方（主に70～90代の高齢者）
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　小島千枝子　教授
9
浜松市浜松手をつなぐ
育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育成研修会
テーマ：思春期・青年期のメンタルヘルス
対象：高校生以上の生徒・学生
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
10 浜松市立浜名公民館
出前講座
テーマ：メンタルヘルスを考える～音楽療法と
　　　　心身一如～
対象：65歳以上の市民の方（寿大学受講者）
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子 准教授
２）市民対象
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No. 主催 内容 担当
11 浜松十字の園
リハビリ教室
テーマ：介護予防体操
対象：入居者の方、地域の方
リハビリテーション学部
作業療法学科
　鈴木達也　助教
12 浜名湖エデンの園
介護予防講座
テーマ：転倒予防最前線（ロコモーション体操、
　　　　認知と運動の二重課題）
対象：入居者の方（主に70～90代の高齢者）
リハビリテーション学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
13 ＮＰＯ法人てくてく
テーマ：家族について考える
　　　（講演とグループワーク）
対象：てくてく会員及びひきこもり当事者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
14 浜松市立麁玉公民館
出前講座
テーマ：介護サービスの利用方法とケアマネジャー
　　　　の役割
対象：平均77歳の対象者（寿大学受講者）
社会福祉学部
臨床介護福祉学科
　野田由佳里　助教
